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たのは、1998 年度（平成 10 年度）に公示された指
導要領により新設された高等学校の普通教科「情
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庭科は、A 木材加工、B 電機、C 金属加工、D 機
械、E 栽培、F 情報基礎、G 家庭生活、H 食物、I
被服、J 住居、K 保育の 11 領域で構成され、技術
関連領域としては６領域の１つという扱いであっ
た。1998 年（平成 10 年）12 月告示の学習指導要
領では、領域選択制を廃し「技術分野」と「家庭





























































































































































８） 文 部 科 学 省（2015）： 情 報 教 育 に 関 す る 資
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